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Identificación de la organización y
alcance al SIG
La organización seleccionada es una empresa que comercializa
partes de motos, repuestos y accesorios, a nivel local y nacional,
su actividad económica es comercio de motocicletas y de sus
partes, piezas y accesorios, clase de riesgo II, código CIIU 4541. Se
encuentra ubicada en la ciudad de armenia Quindío . Dentro de su
organización cuentan con 7 trabajadores. Esta organización no
maneja maquinaria o herramientas de potencia. El personal es
mixto, el sitio en el que se ubica es una bodega de dos pisos,
ubicando en el primer piso toda la mercancía y en el segundo nivel
la parte administrativa, o cinas computadores y archivo.  
Alcance  
Las herramientas que se diseñaran en el alcance de esta gestión se
centran en mejorar el servicio de comercialización de partes,
repuestos y accesorios de moto, haciendo énfasis en el área de
bodega ya que este es el área con mayores riesgos identi cados
que pueden ser de impacto ambiental, de seguridad y salud en el
trabajo y de calidad , se complementara a la norma que la empresa
ya tiene implementada pero desactualizada las normas ISO 45001,
ISO 9001 y ISO 14001. 
Diagnostico de la organización
basada en una lista de chequeo
integrada
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Riesgos y contexto de la
organización
Análisis PESTEL
En Colombia se ha presentado una crisis más por la estabilidad
económica ocasionada por el desempleo constante en el cual se ve
afectado el factor económico- político siendo algo crítico, y el
factor legal y socio-.cultural se ven más in uidos por el entorno
tecnológico y ecológico.  
Mapa de riesgos
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Aplicación del ciclo PHVA al
proceso de integración de
sistemas de gestión
Proceso productivo de bienes o
servicios y jerarquía de procesos
.










Gestión de recursos y operación
GESTION DE RECURSOS Y OPERACIONES
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Formulación del plan de
integración





-Realizar revisiones periódicas de identi cación de riesgos HSEQ
para poder actualizar la política y los planes de acción. 
-Asignar un coordinador para la gestión de implementación de las
normas iso 14001, iso 9001, iso45001 capaz y competente y de
preferencia ajeno al área a auditar. 
-Empezar a implementar el plan de gestión de recursos y
operaciones para disminuir y mitigar los riesgos más críticos. 
-Tener presente y complementar conjuntamente el ciclo PHVA
para la mejora continua y el éxito de la compañía. 
-Mantener actualizada y documentada la información de la
empresa de preferencia digitalizada para agilizar los procesos de
mejora continua y evitar la perdida de la información. 
- Asignar un responsable competente para la implementación del
plan de gestión y desarrollo de las actividades. 
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